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Одінюй іиз основных причин образования прочной структуры терм о­
брикета является химическое взаимодействие групповых составляю щ их  
торфа. О пределенны е представления об этом м ож но получить путем  
изучения состава и свойств сіпиртю-бензольното экстракта (СіБЭ),  и з­
влеченного из исходного торф а, нагретого д о  250° С и быстро охл аж ден ­
ного, и тармобриікетов, полученных при температуре 250° С.
Исходный торф имел следую щ ие характеристики: степень р азл ож е­
ния 35% , W a - 11,1.1%, A c - 8,7%,  V r - 68,42%,  S c - 0,10%,  C r -  
59,27% , H r — 6,10 %, N г — 2,74 %, Or — 31 , 90%.
В литературе [1— 6] неоднократно отмечался факт увеличения вы­
хода СБЭ ів процессе нагрева тверды х горючих ископаемых. Из дан ­
ных, представленны х в т а б л . 1 ,  однозначно следует, что это увеличение 
обусловлено образованием всех составных частей СБЭ, іно в разной  
мере.
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Исходный торф 6,4 51,6 44,8 3,6 29,3 2,7 7,5 5,3
Торф после нагрева 17,0 48,4 35,8 15,8 21,9 6,8 3,9 3,2
до 250° С
Термо-брикет 16,0 53,5 35,3 11,2 17,5 4,3 9,5 4,0
* В ы х о д ы на и с х о д н ы й  т о р ф
Исходный торф 6,4 3,30 2,87 0,23 1,88 0,17 0,48 0,34
Торф после нагрева 11,9 5,76 4,26 1,88 2,60 0,81 0,47 0,38
до 250° С
Термобрикет 11,2 6,00 3,95 1,25 1,96 0,48 1,06 0,45
С ледует отметить, что использованная методика рассчитана на 
разделение битумов, выделенных из естественного торфа. СБЭ из н а ­
гретого торф а долж ен  быть обогащ ен смолистыми соединениями (это  
подчеркивает Н. М. 'Караваев и Ян Хуаін [6] ), чего не наблю дается в 
наш ем случае. іП о-видимо му, здесь , (как это неоднократно указывалось  
в !методиках іпо 'разделению подобных ісімесей при анализе нефтапродуік-
30
гав, при осаж дении восков\и парафинов происходит соосаж дение смол  
и результаты  по вы ходу всех указанных компонентов получаю тся и с­
каженными: у восков и парафинов ів сторону увеличения, а у смол в 
сторону уменьшения.
В составе СБЭ іиз термобрикетіов происходит увеличение содер ж а­
ния асфальтенов, масел и смол и соответственное уменьш ение доли  
других !компонентов. Этот (факт свидетельствует о  протекании реакций  
уплотнения в процессе брикетирования інаігретого торфа.
Д ля характеристики СіБЭ определялись температура плавления, 
йодное, !кислотное и эфирное числа (табл. 2 ) . Эти данны е даю т доп ол ­
нительную информацию  о 'сущности процессов, протекающ их при тер-








число, мг йода на 1 г 
экстракта
Кислотное 
число, мг KOH на 1 г 
экстракта
Эфирное 
число, мг KOH на 1 г 
экстракта
Исходный торф 81,5 25,4 58,9 126,4
Торф после нагрева 
до 250° С
58,0 59,7 37,1 139,0
Термобрикет 65,0 31,7 * 49,5 165,4
моібрикетироівании торфа. Так повышение йодного числа СБЭ при н а­
гревании торфа говорит о возросш ей ненасыщ енности химических свя­
зей компонентов экстракта и их повышенной химической активности. 
П ониж ение при этом температуры плавления свидетельствует об о б о ­
гащении СБЭ 'низкомолекулярными соединениями. Напротив, (повыше­
ние температуры  плавления и уменьш ение йодного числа СБЭ из тер- 
мобрикетов является (Прямым доказательством участия его компонен­
тов ів реакциях уплотнения, а в конечном итоге ів образовании прочной 
стр уктур ы термобр шкет а .
Выводы
1. Установлено, что увеличение выхода СБЭ после нагревания тор­
фа происходит за счет образования всех 'составных частей битумов, но 
в разной мере.
2. Н айдено, что при прессовании нагретого торф а растет вы ход ас- 
фальтетов и суммы м асел и смол, что говорит о протекании реакций  
поли коін д е  нсации.
3. П оказано, что ів !процессе нагрева торф а С Б Э  из інего обогащ а­
ется низкомолекулярны ми соединениями, которые іпри брикетировании  
активно участвую т в реакциях уплотнения.
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